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1999年 1 月から 6 月までの労働異動統計では，入職者数1799人，入職率10.8%，離職者数2083
人，離職率12.5%であった。もし下半期に異常なほどの(上半期の約15倍)の採用を行うよう
なイベントなどがない限り， 1999年の入職者数は上半期の 2 倍程度に落ち着くはずである。誤
ってー桁多くなったのではないかと訪しく思わずにはいられない。もし，最低でも上半期の入










入職 うち新規導入 離職 うち人員削減
総数(人) 対平均在籍 職総数(%) 人数 対平均在 人数 対平均在籍 対離職者
者数比(%) 籍者数比 者数比(%) 数(%)
全経済 204585 27. 3 8292 196126 26. 1 13568 1.8 6.9 
工業 41877 26. 2 1955 45333 28.3 4314 2. 7 9. 5 
農業 24365 20. 3 1310 27202 2. 6 1367 1. 1 5 
林業 1518 34. 2 16 1385 31. 2 24 0.5 1.7 
運輸 12601 18. 7 350 14951 2. 2 821 1.2 5.5 
通信 4353 30. 2 67 4481 31. 1 181 1.3 4 
建設 11927 40. 7 365 14507 49. 5 619 2. 1 4.3 
商業・外食 13081 42.6 1038 13076 42.6 947 3. 1 7. 2 
機器資材供給販売 1310 23.3 49 1409 25 109 1.9 7. 7 
謂達 959 34. 1 82 1156 41. 1 134 4.8 11. 6 
情報計算サービス 59 9. 2 56 8. 7 4 o. 6 7. 1 
不動産取引 195 34.8 17 129 23 o. 2 0.8 
市場機能保障商業 1 5.5 。 298 149. 7 259 130.2 86.9 
活動
地質・地下資源探 1205 31. 7 27 1368 36 120 3. 2 8.8 
査測地・気象観
測サービス
他の物的生産活動 2350 29.3 331 2705 33.8 468 5.8 17.3 
住宅公共事業 14447 37.8 486 14163 37. 1 273 o. 7 1.9 
非生産的種類の日 445 31. 1 61 417 29. 1 17 1.2 4. 1 
常サービス
保健・体育・社会 15808 21. 2 353 16208 21. 8 256 o. 5 2.2 
保障
教育 20500 19. 7 976 20232 19.4 1312 1.3 6. 5 
文化・芸術 26125 156.5 129 4256 25.5 243 1.5 5.7 
科学機関 4935 15. 7 83 5459 17.4 430 1.4 7.9 
信用・金融・保健 2301 22.0 187 3404 32.6 1041 10 30. 6 
-年金
行政機関 3853 15.5 366 3484 13. 1 503 1.9 14.4 
社会団体 360 33.0 34 447 40.9 24 2. 2 5.4 






率でみると(表 3) ，ノヴォシビルスク州の工業部門雇用喪失の 5 割強が機械製造・金属加工部
門の雇用喪失によるものである。ノヴォシビルスク州工業部門において，機械製造・金属加工




入職 うち新規導入 離職 うち人員削減
総数(人) 対平均在籍 職人数 人数 対平均在 人数 対平均在籍 対離職者|
者数比(%) 籍者数比 者数比(%) 数(%)
工業全体 41877 26.2 1955 45333 28.3 4314 2. 7 9. 5 
電力 2395 16.2 2 2209 14.9 202 1.4 9. 1 
燃料 484 35.9 。 174 35.2 45 3.3 9.5 
鉄鋼 1437 43.8 。 1034 31. 5 13 0.4 1.3 
非鉄 1126 23.8 。 857 18.1 26 0.5 3 
石油化学(科学薬 1552 39.6 181 1222 31. 2 19 0.5 1.6 
品を除く)
機械製作・金属加 18257 23. 9 833 20127 26.4 2540 3.3 12.6 
工(医療技術工業
を除く)
木材・木材加工・ 2371 53.4 129 3008 67.7 49 1. 1 1.6 
紙パルプ
建材工業 5069 36.1 126 5652 40.3 247 1.8 4.4 
軽工業 1633 19.9 122 2021 24. 6 202 2.5 10 
食品工業 5845 27.7 338 6993 33.2 839 4 12 
微生物 381 23.4 。 224 13.8 14 0.9 6.3 
穀類製粉・飼料配 445 25.1 7 469 26.4 32 1.8 6.8 
辺口、
医療 411 19.1 97 514 23.9 5 2.6 10.7 
印刷 225 15.4 7 333 22.7 29 2 8.7 
その他 146 28.1 43 196 22.4 2 0.2 
source : Novosibirskii Oblastnoi Komitet Gosudarstvennoi Statistiki 
表 3 ノヴォシビルスク州雇用喪失とその部門別寄与率
工業部門 入職数 離職数 入職者一離職者 寄与率
工業全体 41877 45333 -3456 100% 
電力 2395 2209 186 -5.4% 
燃料 484 174 310 -9.0% 
鉄鋼 1437 1034 403 -11.7% 
非鉄 1126 857 269 -7.8% 
石油化学(科学薬品を除く) 1552 1222 330 -9.5% 
機械製作・金属加工(医療技術工業を除く) 18257 20127 -1870 54.1% 
木材・木材加工・紙パルプ 2371 3008 -637 18.4% 
建材工業 5069 5652 -583 16.9% 
軽工業 1633 2021 -388 11. 2% 
食品工業 5845 6993 -1148 33.2% 
微生物 381 224 157 -4.5% 
穀類製粉・飼料配合 445 469 -24 0.7% 
医療 411 514 -103 3.0% 
印刷 225 333 -108 3.1% 
その他 146 196 -50 1. 4% 

















































人数 対平均在籍 ①人数 対平均在籍 ②うち，賃金保 ②/① 
者数(%) 者数(%) 障なし(人数)
全経済 74438 9. 9 38911 5. 2 24149 62.1% 
工業 25832 16. 1 21113 13.2 10131 48.0% 
農業 1432 1.2 3940 3.3 3156 80.1% 
林業 298 6. 7 265 6.0 236 89.1% 
運輸 35828 53.3 6054 9.0 5044 83.3% 
通信 127 o. 9 31 o. 2 31 100.0% 
建設 3763 12.8 3380 11. 5 2528 74.8% 
商業・外食 1112 3. 6 137 0.4 81 59.1% 
機器資材供給販売 518 9. 2 34 5. 9 295 88.3% 
調達 503 17.9 191 6.8 182 95.3% 
情報計算サービス 505 78.7 296 46.1 296 100.0% 
不動産取引 84 15.0 o. 2 100.0% 
市場機能保障商業活動 。 0.0 141 70. 9 。 0.0% 
地質・地下資源探査，測 428 11. 3 346 9.1 190 54.9% 
地・気象観測サービス % 
他の物的生産活動 。 o. 0 40 0.5 40 100.0% 
住宅公共事業 545 1.4 263 o. 7 68 25.9% 
非生産的種類の日常サー n. a n. a n. a n. a n. a n. a 
ビス
保健・体育・社会保障 380 0.5 239 0.3 159 66.5% 
教育 62 0.1 1020 1.0 871 85.4% 
文化・芸術 8 0.0 239 1.4 184 7. 0% 
科学機関 2699 8. 6 683 2. 2 626 91. 7% 
信用・金融・保健・年金 261 2.5 156 1.5 2 1.3% 
行政機関 8 0.0 40 o. 2 26 65.0% 
社会団体 45 4.1 2 o. 2 2 100.0% 
source : Novosibirskii Oblastnoi Komitet Gosudarstvennoi Statistiki 
















人数 対平均在籍 ①人数 対平均在籍
者数(%) 者数(%)
工業全体 25832 16.1 21113 13.2 
電力 n. a n. a n. a n. a 
燃料 84 6. 2 8 0.6 
鉄鋼 57 1.7 316 9.6 
非鉄 3 O. 1 104 2.2 
石油化学(科学薬品を除 91 23.2 519 13.2 
く)
機械製作・金属加工(医 18563 24.3 9472 12.4 
療技術工業を除く)
木材・木材加工・紙パル 976 22.0 301 6.8 
プ
建材工業 712 5.1 1995 14.2 
軽工業 673 8. 2 4143 51. 6 
食品工業 2919 13.8 2527 12.0 
微生物 。 0.0 623 38.3 
穀類製粉・飼料配合 32 18.1 136 7.7 
医療 8 0.4 690 32.1 
印制 604 41. 3 85 5.8 
その他 。 0.0 94 10.7 
source : Novosibirskii Oblastnoi Komitet Gosudarstvennoi Statistiki 
( 6 ) Standing 1998, p. 168 を参照。

































































る者，もしくは進んで、離職せざるを得ない労働者)は，離職者の約 7 - 9 割程度と考えられる。
( 9) Clarke 1998, p. 59 を参照。また， Brown 1996 のサンクトペテルブルクでの企業調査では，採
用してから職場への技術的な適応に時間がかかる重機械工業などは，熟練労働者の確保・抱え込
みが採用コスト削減のために不可欠であることを示している。
(10) Standing 1998, p. 183 を参照。
(11) 過剰賃金税が，労働者抱え込みに与える影響については， Brown 1996 や溝端 1996， pp. 366-
368 を参照されたい。


































(14) Layard & Richter, 1995 を参照のこと。







失業者全体 100 100 
1)国家雇用局 28. 1 37. 2 
2) 民間雇用局 1.0 2.4 
3 )出版物利用求職者 8. 7 18.6 
4) 縁故等利用者 29.9 57.8 
5) 直接管理者/雇用者に照会した者 26.3 29. 5 
6) 自営業を組織しようとした者 1.8 1.0 
7)その他 9. 0 15. 6 















的高い職種が目立つ。例えば，賃金等級は18等級あるが，会計士は 5 から 11等級，技師層は 6




イプの職種が多い。管理人の賃金等級は，最低の 1 等級である。上下水道配管工は 2 から 6
(16) C1arke 1998, p. 46 参照。







表 7 ノヴォシビルスク市求職・求人者上位30職種 0999. 12. 1現在)
求人数降順
職種 求職者 求人数 | 職種 求職者
会計士 330 38 管理人 16 
生産管理技手 327 上下水道配管工 7 
経済専門家 309 13 自動車運転手 50 
建築技師 166 3 旋盤工 15 
商品仕入れ係 155 2 軍勤務者 10 
機械技師 141 6 左官兼ペンキ塗装工 18 
経済専門技師 124 電気ガス溶接工 10 
電気技師 113 7 警備員 8 
技師 104 33 フライス工 8 
計画立案技手 102 。 女子縫工 14 
電気技手 88 3 修理工 9 
機械技手 74 10 看護婦 32 
教師 72 85 工員 13 
無線工学者 72 。 電気設備工 10 
幼稚園教員 65 。 教師 72 
技手 64 2 単純労働 24 
建築技手 63 。 保険衛生士 5 
生産管理技師 61 34 食料品店員 15 
倉庫係 57 7 荷積労働者 14 
法律専門家 54 10 ペンキ塗装工 9 
工業品仕入れ係 53 。 コック 46 
自動車運転手 50 218 事務室掃除夫 34 
コック 46 59 組み立て工 5 
レジ 45 5 万能旋盤工 5 
初等学級教師 45 。 自動車修理工 14 
無線技師 40 3 機械組立工 7 
食料品仕入れ係 39 2 車掌 9 
電気機械技師 37 会計士 330 
守衛 35 33 オペレーター 9 
会計士(工業企業) 34 。 生産管理技師 61 




































































































(18) Standing 1998, p. 183 参照。
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